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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: kirjallisesta raportista ja tuoteosasta, 
jossa olen itse luonut viisi kuvitettua äänikolumnia. Näiden kolumnien työpro-
sessiin viitataan tekstissä.  
Opinnäytetyössäni määrittelen äänikolumnien käsitettä ja käyn läpi niiden luo-
misprosessia.  
Tein jouluna 2013 koulumme verkkojulkaisu Tutkaan Ajantaju-nimisen juttusar-
jan päätteeksi kuvitetun äänikolumnin aiheesta koostaakseni omia ajatuksiani ja 
suhdettani aikaan. Syntyi omasta mielestäni mielenkiintoinen video, jossa rytmi-
tin puhetta erilaisten efektien avulla ja äänen lisäksi sanomaa tehosti taustalla 
pyörivä video. Koin konseptin mielenkiintoiseksi ja kartoitin, millaisia videoita 
maailmalta löytyy. En kuitenkaan löytänyt samanlaisia äänikolumneiksi kutsu-
miani tuotteita, vaikka niitä voisi mielestäni hyödyntää journalismissa helposti. 
Tutkimuksen tavoitteena on luoda uudenlainen konsepti kolumnien tuottami-
seen. Kolumnit ovat äänikolumneja, joihin on rakennettu videokuvituksen avulla 
mielenkiintoinen kuvitus, joka tuo tuotteeseen lisää näkökulmia. Videobloggaa-
minen viedään ammattimaiselle tasolle kuvakerronnan ja editoimisen avulla. 
Opinnäytetyön kirjallisessa osassa keskitytään siihen, millä keinoilla mielenkiin-
toisesti kuvitettuja äänikolumneja luodaan ja kuinka niiden sisältö syntyy. Opin-
näytetyössäni tutkitaan myös sitä, miten videokuva saadaan tukemaan ääntä ja 
sanomaa ja millaisia lisäulottuvuuksia se tuo ääneen. Kirjallisessa osassa tutus-
tutaan lähdekirjallisuuden avulla muun muassa kuvituskuvaan, erilaisten vi-
deoefektien merkitykseen sekä äänen ja kuvan suhteeseen. Kirjallinen osa toi-
mii opinnäytetyöni tuoteosan reflektiona. 
Tuoteosassa rakennettiin viisi kantaaottavaa äänikolumnia, jotka kuvitettiin vi-
deolla ja pysäytyskuvilla. Aiheet kolumneihin valikoituivat nuoren ihmisen elä-
mästä ja ovat ajankohtaisia sekä puhuttelevia. Kolumnit rakennettiin Helmasyn-
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tejä -juttusarjan alle ja ne kaikki käsittelevät erilaisia nykyajan syntejä. Kolum-
nien kohdeyleisö on noin 20–40-vuotiaat miehet ja naiset.  
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2 ÄÄNIKOLUMNI 
Äänikolumnilla työssäni tarkoitan teosta, jossa puhuttuun kolumniin on ammat-
timaisesti ja innovatiivisesti yhdistetty liikkuvaa kuvaa. Äänikolumnissa äänen 
lähde ei kuitenkaan näy liikkuvassa kuvassa paitsi mahdollisesti tehostekeino-
na.  
Äänikolumni on kuin videoblogi, jossa kertojalla on persoona, mutta hän ei puhu 
suoraan kameralle. Äänikolumnin aiheen täytyy olla mielipide. Siinä kolumnisti 
perustelee kantaansa ja yrittää saada katsojan puolelleen. Näin äänikolumni 
eroaa videoblogista, sillä sen tarkoitus on kertomisen lisäksi ennen kaikkea vai-
kuttaa katsojan mielipiteeseen ja herättää hänessä tunteita. 
2.1 Kolumni 
Kolumni on mielipideteksti, jonka tehtävänä on herättää keskustelua jostain 
ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittaja ottaa selkeästi kantaa johonkin asiaan. Ko-
lumni voi olla esimerkiksi tiukan asiallinen, hyvin humoristinen tai erittäin oma-
peräisellä ja persoonallisella tavalla kirjoitettu teksti. Olennaista kolumnille teks-
tityyppinä on se, että kirjoittajan asenne tulee selkeästi ilmi tekstistä. (Aalto, M, 
Hytönen, P, Parko, K, Romsi, A, Routarinne, S & Virkkunen 2012, 60) 
Kolumni on usein journalistin tai toimituksen ulkopuolisen henkilön usein per-
soonallinen kannanotto johonkin asiaan. Myös tietynnimisenä säännöllisesti 
kolumni-tai omalla nimellä julkaistava palsta. Kolumnilajeja ovat esimerkiksi 
pohdiskeleva kolumni, jotakin erityisalaa käsittelevä kolumni ja pakinat. (Kuutti,  
2012) 
Liikasen (2012) mielestä idea kolumniin voi lähteä liikkeelle lähes mistä tahansa 
kuten nähdystä, koetusta tai vaikka käydystä keskustelusta. Se mikä yhdistää 
normaaliin artikkeliin, on ajankohtaisuuden vaatimus. Jotain tarttumapintaa ny-
kyhetkeen pitäisi olla. 
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Opinnäytetyössäni kolumnien rakenne on samanlainen kaikissa tuotteissa. 
Alussa asiaa lähdetään käsittelemään pienestä terävästä yksityiskohdasta ja 
päädytään yleiseen ongelmaan. Lopuksi palataan taas henkilökohtaiseen yksi-
tyiskohtaan. Tärkeää aiheissa on, että katsoja voi samaistua kolumnistin kerto-
mukseen ja pääsee ”tirkistelemään” hänen elämäänsä ja mielipiteitään.  
Kolumnin alun tulisi herättää lukijassa voimakasta samaistumista asiaan tai 
vahva vastareaktio. Siihen on hyvä usein ladata kärkäs mielipide, joskin jättää 
perustelu vielä antamatta. Vastareaktio voi olla siinä mielessä hyvä, sillä kun 
lukija on eri mieltä, hänen on nähtävä miten kolumnisti asiaansa alkaa peruste-
lemaan. (Liikanen, 2012) 
Kolumnin alkua voi siis verrata elokuvan rakenteen alkuun. Esimerkiksi drama-
turgi Ola Olssonin mallissa tärkeää on alkusysäys, jolla synnytetään katsojan 
mielenkiinto. 
Yksi kolumnin piirteistä on kolumnistin oma persoona. Kolumnistilla on oikeus 
tuoda persoonaa peliin ja väittää olevansa oikeassa. (Kielikompassi 2014)  
Anu Karhunen pohtii Pro Gradu –tutkielmassaan (2007, 107)  kertojan ja toimit-
tajan rooleja. Onko kertojan oltava sama henkilö kuin toimittaja vai voiko kertoja 
olla kuvitteellinen kuten kirjallisuudessa? Jos toimittaja esittää kolumnissa omal-
la nimellään ja jopa kuvallaan mielipiteen, pitääkö mielipiteen olla hänen aito 
mielipiteensä vai voiko toimittaja keksiä mielipiteensä julkisen keskustelun mo-
nimuotoisuuden vuoksi? Hän kysyy myös voiko toimittaja rakentaa kertojalle 
toimittajasta irrallisen persoonallisuuden ja yhdistää siihen fiktiivisiä elementte-
jä?  
Tutkimustuloksissaan Karhunen sai selville, että toimittajien yleinen mielipide oli 
selvä. Kyse ei ole yksinkertaisesta asiasta. Jos mielipidettä saa kärjistää, miten 
pitkälle? Mikä ero on tunteen ja mielipiteen kärjistämisessä ja milloin kärjistämi-
nen muuttuu keksimiseksi?  
Minun mielestäni kolumnin ei ole tarkoitus miellyttää kaikkia, vaan se on henki-
lökohtainen mielipide, joka liittyy kertojan omiin havaintoihin. Itse huomasin ko-
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lumneja rakentaessani, että kärjistäminen syö kolumnin uskottavuutta, mutta 
tekee siitä mielenkiintoisen. Halusin omissa kolumneissani tehdä yleisesti hy-
väksymättömistä aiheista hyväksyttäviä toisenlaisen ajatusmaailman kautta. 
Toisaalta kolumni on vain yhden ihmisen mielipide, joten mielestäni sen ei tar-
vitse käsitellä aihetta kaikista suunnista.  
2.2 Ääni kolumnissa 
Tekstimuotoisessa kolumnissa puheviestinnän nonverbaaliset keinot eivät tule 
esiin. Äänikolumnissa taas erilaisilla painotuksilla ja rytmillä voidaan luoda sisäl-
töön lisää merkityksiä. Näitä puheessa kuultavia ääntämistapoja kuten äänen 
voimakkuutta, korkeutta ja painotuksia kutsutaan paralingvistisiksi keinoiksi.  
(Tieteen termipankki 2015) 
Puhe on ilmaisultaan rikkaampaa, monipuolisempaa ja informatiivisempaa kuin 
teksti, sillä se sisältää puhujan äänen, painotukset, sekä äänensävyt ja siitä 
yleensä pystyy päättelemään myös puhujan mielialan ja sukupuolen. (Leppänen 
2000, 91) 
Kolumneja äänittäessäni kiinnitin erittäin paljon huomiota erilaisiin tauotuksiin ja 
äänenpainoihin. Tauotus on efekti, joka toimii parhaiten, kun sitä käyttää vii-
saasti ja mahdollisimman vähän. Se toimii tilanteissa, jossa kertoja haluaa 
kuuntelijan pohtivan viestiä ja antaa näin hänelle aikaa peilata viestiä omaan 
elämäänsä. Liika tauotus tekee puheesta kuitenkin hidastempoisen ja näin tau-
otuksen dramaattinen vaikutus häviää. 
Äänenpainoilla sanomaa saadaan mielestäni terävöitettyä ja olennaisinta asiaa 
painotettua, jotta katsoja vastaanottaa puheen joukosta tärkeimmän sisällön. 
Myös sanojen painotukset tuovat puheelle erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi tie-
tyn sanan painotus lauseen keskellä on efekti, joka kertoo, että sanaan liittyväs-
tä merkityksestä tullaan kertomaan lisää seuraavaksi.  
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Teatraalinen kerronta on efekti, joka herättää myös katsojan mielenkiintoa. Ää-
nikolumneihin kantaaottava ja hieman näytelty kerrontatyyli sopii, sillä liian tun-
teettomasti esitetty mielipide ei välttämättä ole uskottava.  
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3 ÄÄNIKOLUMNIN KUVITTAMINEN 
 
3.1 Video ja videoefektit 
Elävän kuvan olennaisin piirre on se, että kuva elää ja liikkuu. Se on ainutlaa-
tuinen ominaisuus. Elävän kuvan otos on tallennettu osa elävästä ja aineellises-
ta todellisuudesta, jonka olennaisimmat osatekijät ovat aika ja liike. (Pirilä & Ki-
vi, 2005, 59) 
Pyrin oman tuotteeni videokuvassa tuomaan juuri liikkeen avulla tapahtumaa 
rytmittämään puhetta. Kiven ja Pirilän mukaan kuvakerronta perustuu aina mie-
likuviin ja se muokkaa visioita todellisuudesta, vaikka tekijä pyrkisikin mahdot-
toman realistiseen ja uskottavaan kuvaan todellisuudesta. Siksi onkin hienoa 
huomata, miten katsojan oma maailmankuva määrittää videon. 
Videoefektit tulivat liikkuvaan kuvaan ranskalaisten impressionismielokuvien 
kautta. Optisia trikkejä käyttämällä yritettiin havainnollistaa erilaisia abstrakteja 
asioita kuten unia, muistoja, visioita ja ajatuksia. (McClean & Shilon 2007, 6) 
McCleanin ja Shilon (2007,5) mielestä elokuvamaailmassa elää uskomus, että 
erilaisten videoefektien käytöllä uhrataan kerronnan eheyttä. Usein jopa ne, jot-
ka ovat innostuneita nykyisestä editointiteknologian kehityksestä, ovat sitä miel-
tä, että tarina hukkuu efekteihin. Efektit kuitenkin lisääntyvät koko ajan elokuvis-
sa ja muussa liikkuvassa kuvassa ja ovat tulleet jäädäkseen.  
Elokuvia voi peilata videoefektien käytössä äänikolumneihin. Elokuvien ja ääni-
kolumnien ei ole tarkoitus kuvallaan välittää faktuaalista informaatiota toisin kuin 
esimerkiksi uutisjuttujen. Tämän takia äänikolumneissa voi esiintyä paljonkin 
erilaisia efektejä, jotka vain kuvastavat todellista sanomaa - eivätkä oikeasti ole 
totta. 
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Videotaiteen professori Catherine Elwes arvuuttelee teoksessaan Video Art: A 
Guided Tour (2005, 7), että ehkä pelko siitä, että tulevaisuudessa teknologia 
peittää alleen tarinankerronnan onkin pelkoa siitä, että teknologia vahingoittaa 
tulevaisuuttamme.  
Erilaiset videotrikit ja editointimahdollisuudet tekevät luotettavana pitämästäm-
me liikkuvasta kuvasta epätodellista. Editointi antaa kuitenkin mahdollisuuden 
kuvittaa sisältöä tavalla, joka ei ole mahdollista muokkaamattomalla kuvalla. 
Esimerkiksi äänikolumneissa sanomaa kuvittamaan tarvitaan symboleita ja eri-
laisia värejä. Tarkoitus ei ole kuvittaa sanomaa sanasta sanaan, vaan luoda 
kuvan avulla erilaisia mielikuvia. 
Elwes (2005, 218) kertoo, että tietokoneiden tulo videokuvan maailmaan rikkoi 
videon riippuvuuden olla todellisen kuvan luoja ja näin teknologian avulla kehit-
tyi uudenlainen visuaalinen kieli. 
Tämä visuaalinen kieli antaa katsojalle mahdollisuuden nähdä jotain, mitä hän 
voisi muuten vain kuvitella. 
3.2 Kuvituskuva 
Elokuvan maailmassa kuvituskuva voi olla paikan päällä kuvattua kuvaa, jonka 
avulla tarinaa kerrotaan ja viedään eteenpäin (Bernard 2004, 143). Sen tavoite 
on tiivistettynä havainnollistaa, elävöittää, koristaa tai selkeyttää tarinaa tai in-
formaatiota. 
Kuvituksen lähtökohtana on tavallisesti teksti ja välillä ajatus tekstin kuvittami-
sesta näkyy välillä myös videokuvassa. Video on elävää kuvaa pikemminkin 
kuin kuvitettua tekstiä ja siinä pätee omat lainalaisuutensa.  
Kuvituskuva voi merkitä myös kuvaa, jolla kuvitetaan journalistista sisältöä 
(Häkkinen & Kosonen 2010, 63). Kuvituskuvaa käytetään paljon uutisjuttujen 
inserteissä sekä tuomaan lisäinformaatiota asiasta että helpottamaan haastatte-
luiden leikkaamista. 
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Kuvituskuvaa kutsutaan joskus tapetiksi, koska kuvituskuvat itsessään ovat 
yleisiä kuvia, jotka eivät liity henkilöön tai tarinaan (Bernad 2004, 146). Ne ovat 
usein kuitenkin tarpeellisia videotuotteen teossa. Äänikolumneissa kuvituskuva 
on usein tapettia eli se on yleistä kuvaa, joka ei käytännössä liity kuvan ääneen. 
Se on kuitenkin aina tarkoituksenmukaista kuvaa. Äänikolumnin kuvituskuva on 
joko kuvattu tiettyä sisältöä varten tai se sopii sisällön kanssa yhteen. 
Barry Hampe (1997, 63) kuvailee kuvituskuvien käytön tarkoittavan usein ver-
baalisen sanoman kuvittamista. Hampe uskoo ajattelutavan johtuvan siitä, että 
sanallista sanomaa pidetään kaikkein keskeisimpänä.  
Itse käytän Hampen teoriaa kuvituskuvan käyttämisestä. Kuvitetuissa ääniko-
lumneissa kuvituskuvan tarkoitus on täydentää kuultua puhetta ja sen sanomaa. 
Luoda kuluttajalle mahdollisesti subjektiivisia tuntemuksia ja merkityksiä. Mie-
lestäni jokainen näkee abstraktin kuvan merkityksen eri tavoin riippuen hänen 
persoonastaan, taustoistaan ja ympäristöstään.  
Käytin esimerkiksi kuvituskuvana omaa kotivideotani äänikolumnissa Nöyryys. 
Minua tuntematon katsoja näkee kuvassa kuusivuotiaan pienen tytön, kun taas 
äitini näkee oman tyttärensä 18 vuotta nuorempana. Näin katsojan oma tausta 
ja linkki kuvaan muokkaavat myös sisällöstä jokaiselle erilaisen. 
3.3 Video verkossa 
Parin viime vuoden aikana verkkovideoiden määrä ja painoarvo on kasvanut 
rinnan hyvälaatuisten kamerapuhelinten yleistymisen kanssa. Tällä hetkellä vi-
deoiden osuus kasvaa nopeasti. 
Verkkoliikenteen solmukohtia hallinnoivan Ficix ry:n puheenjohtajan Jorma Mel-
linin arvion mukaan videopalvelut muodostavat jo puolet verkon liikenteestä 
Suomessa. (Turun Sanomat, 2015) 
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen tutkijat Jenni Mäenpää ja Anssi 
Männistö kertovat julkaisussaan (2008), että videot tulivat journalismiin keittiön 
kautta. YouTube ja erilaiset muut internetin yhteisöpalvelut (kuten Flickr, MyS-
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pace ja Digg) totuttivat kävijät 2000-luvun puolivälissä alati läsnä olevaan ku-
vaan – ensin stillkuvaan ja vähitellen videokuvaan. 
Videoita siis katsotaan netissä paljon. Internet on alustana oiva vaihtoehto vide-
oille, sillä katsoja saa itse päättää, koska videon katsoo ja tarvitsee siihen vain 
välineen, jossa on toimiva internetyhteys.  
Internetissä videot eivät myöskään rajoitu television tavoin puhdasta videota 
sisältäviin teoksiin. Mäenpää ja Männistö (2008) kertovat pelkkää liikkuvaa ku-
vaa sisältävien teoksien olevan vain yksi esitysmuoto. Teokset voivat sisältää 
vaihtelevan määrän liikkuvaa ja still-kuvaa sekä muita audiovisuaalisia element-
tejä. Näitä teoksia kutsutaan usein multimediaksi. Äänikolumnit sijoittuvat edellä 
mainittuun ryhmään, joka sisältää sekä liikkuvaa kuvaa että stillkuvaa. 
Yksi verkkovideon tärkeimpiä ominaisuuksia sen katsottavuutta ajatellen on vi-
deon pituus. Koriala (2013) kertoo opinnäytetyössään videoiden parhainta pi-
tuutta mitanneiden testien tulosten vaihtelevan ja muistuttaa, että olennaisinta 
internetiin suunnattuja videoita tehdessä, on löytää tasapaino oikean pituuden 
ja sisällön informatiivisuuden sekä mielenkiintoisuuden välillä. 
Olen itse Korialan kanssa samaa mieltä siitä, että videon täytyy olla kiinnostava 
loppuun asti, jotta katsoja jaksaa katsoa videon kokonaan. Tämän takia en 
määritellyt äänikolumneilleni suunnitteluvaiheessa tarkkoja pituuksia, vaan kes-
kityin kirjoittamaan aiheesta mielenkiintoisesti käyttämällä muun muassa yllä-
tyksellisiä mielipiteitä, värikästä kieltä sekä oivaltavia kielikuvia. Näin pyrin saa-
maan kolumnin sisällöstä sellaisen, josta katsojan ajatus ei helposti herpaannu, 
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4 MIELIKUVIEN LUOMINEN 
4.1 Draaman kaari 
Äänikolumneja rakentaessani käytin hyväkseni dokumentaristi Ola Olssonin 
rakennemallia (Saksala 2008, 92), jonka hän on luonut klassisesta draaman 
mallista. Siinä tärkeimmät kohdat äänikolumnin kannalta ovat alkusysäys, risti-
riidan kärjistyminen ja ratkaisu. Myös aiheen esittely ja siihen syventyminen 
kuuluvat draaman kaaren malliin. 
Alkusysäyksessä synnytetään katsojan mielenkiinto. Tämä on mielestäni koko 
videon tärkein asia, sillä internet-alustalla sijaitsevan videon voi helposti painaa 
myös pois päältä, jos video ei heti saa katsojan mielenkiintoa nousemaan. Ää-
nikolumnissa alkusysäyksenä käytetään kolumnin keinoin usein tunteita herät-
tävää väitettä, puhuttelua tai vain mielenkiintoista äänimaailmaa tai ääniefektiä. 
Olssonin mallissa alkusysäystä seuraa esittely, jossa dokumentissa esitellään 
mahdolliset päähenkilöt ja aihe. Äänikolumnissa on myös esittely, joka on kui-
tenkin usein hyvin lyhyt ja tiivistetty. 
Draaman kaaren rakenteen kolmas kivijalka on syventyminen, mikä äänikolum-
nissa näkyy kolumnistin mielipiteiden argumentoinnissa. Kolumnisti perustelee 
väitteitään monella eri esimerkillään ja koittaa saada katsojan luotettavuutta. 
Ristiriidan kärjistyminen äänikolumnissa näkyy oivaltavassa puheenvuorossa. 
Kun kolumnisti on perustellut mielipidettään runsaasti, seuraa katsojan oma 
hetki joko hyväksyä kolumnistin mielipide tai tyrmätä se. Ristiriidan kärjistymi-
nen voi näkyä puhuttelevana kommenttina tai erittäin oivaltavana, viimeisimpä-
nä ja vahvimpana argumenttina, jota usein seuraa tauko. Tauko antaa katsojalle 
luvan hengähtää ja päättää mielipiteensä. 
Ratkaisu on äänikolumnin rakenteen viimeinen osio, jossa kolumnisti tiivistää 
mielipiteensä ja esittää sen usein erittäin tunteita herättävästi. Ratkaisu voi olla 
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esimerkiksi mietelause tai sisältöön liittyvä lause, joka pitää selvänä, että katso-
ja on myöntynyt kolumnistin mielipiteeseen.  
4.2 Videon ja äänen suhde 
Audiovisuaalinen media laittaa katsojat tiettyyn vastaanoton tilaan, jossa he ky-
kenevät ottamaan vastaan yhtä aikaa auditiivista ja visuaalista informaatiota. 
Kuvalla ja äänellä on yhteys, missä kuva saa kuulemaan äänen eri tavalla ja 
ääni katsomaan kuvaa eri tavalla. Äänen keskeinen tehtävä on todellisuusvaiku-
telman tukeminen, mutta ääni tuo myös lisäarvoa kuvalle. Ääni välittää infor-
maatiota ja osallistuu ilmaisuun. Se osallistuu kerrontaan erottamattomasti vai-
kuttaen ja luoden tulkintoja ja merkityksiä kuvalle. (Iversen 2010, 74–75.) 
Videon ja äänen yhdistämisessä mielestäni tärkeää on, että katsoja ei saa risti-
riitaisia viestejä. Kuvan ja äänen täytyy yleensä tukea toisiaan paitsi jos tietyssä 
kohdassa halutaan tarkoituksenmukaisesti hämmentää katsojaa.  
Ääniefekteiksi kutsutaan kaikkia ääniä, joita videossa esiintyvät hahmot eivät 
tuota. Näillä efekteillä on usein videon katsojaan voimakas vaikutus. Koska ää-
niefektejä ei aina nauhoiteta suoraan kuvatessa, niillä voidaan esimerkiksi 
muuttaa mielialaa tai tehdä kohtauksesta vauhdikkaampi. Tällä tavoin ääniefek-
tit tulevat osaksi elokuvan luovaa työtä. (Shepherd 2004, 22) 
Shepherdin määritelmän mukaan äänikolumnin kaikki äänet ovat ääniefektejä, 
sillä videossa ei ole edes aktiivisia hahmoja, jotka voisivat tuottaa ääntä. Määrit-
telen itse äänikolumnin ääniefekteiksi kaikki muut äänet lukuun ottamatta kerto-
jan puhetta. Kertoja on äänikolumnissa kuitenkin hahmo, joka on pääosassa, 
mutta pysyy kameran takana.  
Ääniefektit ovat kuitenkin sisällön ja videon lisäksi äänikolumnin tärkeimpiä asi-
oita. Efektit auttavat sekä tauottamaan puhetta että luomaan lisää mielikuvia. 
Ääniefektit kulkevat usein videokuvituksen kanssa. Jos kuvitus ei kuitenkaan 
riitä kuvaamaan sisältöä tarpeeksi tarkasti, ääniefekti on helppo tapa saada luo-
tua sisällölle lisämerkityksiä.  
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4.3 Symbolit ja värien merkitys 
Pirilän ja Kiven (2005, 21) mielestä teoksen seuraaminen ei ole vain passiivista 
havaitsemista, vaan aktiivista vuorovaikutusta. Kokemus perustuu toimintaan 
eikä pelkästään havaitsemiseen. Elokuvan katsominen on aina kokemus ja 
elämys. Tämä tarvitsee teoksessa tilaa näkymättömälle voimalle, jossa sekä 
teoksen ikonit että katsoja voivat elää vuorovaikutteisessa suhteessa. Tähän 
näkymättömään voimatilaan vaikuttavat teoksen ikonien ja katsojan lisäksi 
myös muun muassa kulttuuriympäristö, vallitsevat arvot ja instituutiot sekä sosi-
aaliset ja historialliset taustat. 
Koska kokemus perustuu edellä mainittuihin sidonnaisuuksiin, katsoja ei näe 
äänikolumnia samalla tavoin kuin tekijä itse. Minä suunnittelin ja tuotin ääniko-
lumnisarjan täysin itsenäisesti, joten myös omat sidonnaisuuteni vaikuttavat 
niihin vahvasti. Kuvatessa ja editoidessa täytyy kuitenkin pyrkiä objektiivisuu-
teen ja käyttää mahdollisimman paljon yleismaailmallista kuvituskuvaa, jonka 
merkitys aukeaa mahdollisimman monelle katsojalle samalla tavalla. 
Kuvituskuvassa voi käyttää erilaisia symboleita kuvaamaan sanoman merkitys-
tä. Magdalena Spiik (2009, 34) kertoo opinnäytetyössään symbolien tarkoitta-
van aatetta, asiaa, mielikuvaa tai kuvaa, joka liittää yhteen kaksi tai useampaa 
asiaa. Siihen liittyy aina osa tuntematonta, rajatonta ja sanoin kuvaamatonta. 
Symboli on konventionaalinen merkki, jonka viittaus kohteeseensa perustuu 
sopimukseen. 
Indeksi taas on eräänlainen kytkös johonkin kohteeseen. Spiik (2009, 35) kertoo 
ohjaaja ja kuvaaja Kari Pirilän opettaneen kurssillaan, että "savu on tulen indek-
si". Tällä hän tarkoitti, että kuvassa ei tarvitse näkyä tulta katsojan ymmärtääk-
seen, että talo palaa.  
Äänikolumnia editoidessa täytyy kuvan ja äänen välille luoda indeksi. Puheen 
sisällön täytyy näkyä kuvassa, mutta sen ei tarvitse kuvata puhetta kirjaimelli-
sesti. 
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Myös erilaiset värit ovat hyviä keinoja viestiä katsojalle tunteita ja saada sisältö 
tukemaan kuvaa. Tiiu Valtatie (2005, 10–11) käsittelee opinnäytetyössään vä-
rien merkityksiä muun muassa liikkuvassa kuvassa. Esimerkiksi keltainen tekee 
usealle tilan lämpimäksi ja katsoja liittää sen positiivisuuteen, onnellisuuteen ja 
viisauteen. Punaista taas pidetään rakkauden värinä, vaikka se useimmiten 
merkitsee myös kieltoa ja pysähtymistä.   
Värien kokemiseen vaikuttavat ihmisen ikä, syntyperä, sukupuoli ja psyykkinen 
kehitysvaihe, vaikka osin reaktiot ovat kaikilla samat. Väreihin reagoiminen on 
yksilön, kulttuurin ja tilanteen muuttujien summa (Valtatie 2005, 6) 
Äänikolumnin kuvittamisessa värien käytöllä on suuri merkitys. Esimerkiksi va-
litsemalla äänellisesti kiihtyvään kohtaan juuri punainen symbolikuvituskuva, 
katsoja saa käsityksen nopeasta ja voimistuvasta vauhdista. Myös poistamalla 
videokuvasta värin kylläisyyttä, kuva saadaan näyttämään unenomaisemmalta 
ja taas lisäämällä värikylläisyyttä siitä saadaan elävä ja kirkas.  
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5 ÄÄNIKOLUMNISARJA HELMASYNTEJÄ 
5.1 Idea ja inspiraatio 
Sain idean äänikolumni-sarjaan omasta elämästäni. Halusin murtaa mielestäni 
tällä hetkellä vallalla olevia kovia arvoja ja muistuttaa ihmisen kyvystä olla heik-
ko. Näin syntyi Helmasyntejä -niminen kolumnisarja, jossa kerrotaan uudenlai-
sista synneistä. Nämä synnit kuitenkin kolumnin edetessä sallitaan ja ne muut-
tuvat heikkouksista vahvuuksiksi. 
Työni alkoi kolumnien kirjoittamisella, joka ensimmäiseksi vaatii aiheiden ideoin-
tia ja inspiraatiota. Inspiraatio on jotain, joka saa meissä luovuuden liikkeelle. 
Se on luovan toiminnan lähde, jonka kukin kokee omalla tavallaan. Toiset 
hakevat inspiraatiota esimerkiksi jostakin paikasta, tunnelmasta, kuvista tai 
musiikista (Ruotsalainen 2013, 15). 
Oma luomisprosessini alkoi kankeasti, mutta jatkui helposti. Päätin tehdä viisi 
kolumnia, mutta aiheiden keksiminen osoittautui erittäin hankalaksi, sillä en ha-
lunnut käyttää raamatun seitsemästä synnistä yhtäkään. Kirjoittamisen aloitta-
minen oli koko prosessin vaikein ja työläin osuus, mutta aloitettuani ensimmäi-
sen kolumnin kirjoittamisen, loppu sujui kuin itsestään. 
Äänikolumnien kirjoittamisessa tärkeää on nähdä teksti myös kuvana. Kolum-
neissani käytän paljon erilaisia kielikuvia, joiden avulla pystyn myös kuvitta-
maan tekstiä konkreettisilla kuvilla. Myös tunteista kirjoittaminen on tärkeää, 
sillä tunteiden kuvitus on helppo tapa saada äänikolumniin mielenkiintoista kuvi-
tusta. 
5.2 Kuvaus ja editointi 
Kuvauksen aloittamisessa on tärkeää suunnitella, minkälaista kuvituskuvaa ää-
nikolumniin tarvitaan. Itse aloitin kuvaamisen tekemällä kuvakäsikirjoituksen. 
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Kuvakäsikirjoitus eli storyboard on sarja piirroksia tai valokuvia, jotka esittävät 
otosten kulun, kuvakoon, kuvakulmat ja kameranliikkeet elokuvakohtauksessa 
tai koko elokuvassa. (Juntunen 1997, 56) 
Kuvakäsikirjoituksen avulla videoiden tarve hahmottuu ja käsikirjoitusta seu-
raamalla on helppo myös aikatauluttaa kuvaus.  
Kuvattu materiaali kannattaa arkistoida selkeästi, jotta editoidessa videot ovat 
helposti löydettäessä. Editointivaiheessa kuvakäsikirjoitusta kannattaa pitää 
silmällä, mutta ei noudattaa liian tarkasti, sillä usein luovuus kukkii vasta editoin-
tipöydällä. 
Editoin Helmasyntejä -sarjan Adobe premiere pro CC 2014-editointiohjelmalla, 
mutta äänikolumnien editointiin riittää mikä tahansa ohjelma, jolla voi yhdistää 
ääntä.  
Äänikolumnien raakaeditoinnissa kannattaa ensisijaisesti kiinnittää huomiota 
kokonaisen kolumnin rytmiin ja seurata puheen draaman kaarta.  
”Rytmi on levon ja toiminnan, jännitevoimien  törmäysten vaihtelua, kuvallisten ja äänellisten 
elementtien vuorottelua. Se on puheen , musiikin ja tehosteiden vaihtelua. Rytmi kannattelee 
katsojan osallistumisen syvyyttä ja samaistumisen voimaa. Elävä rytmi on moninaisuutta, 
säännöllistä vuorottelua. Elävässä rytmissä on aina myös jotakin sattumanvaraista, jopa 
merkityksettömän tuntuista. Se ei ole täydellistä eikä virheetöntä, vaan inhimillistä” (Kivi & Pirilä 
2008, 75).  
 
Siksi leikkaamisen opettelu oppikirjasta onkin hankalaa, sillä leikkauksen rytmi 
ei tunne sääntöjä.  
Äänikolumnin kuvituksessa luontaista kuvan luontaista rytmiä ei ole, sillä se ei 
ole sidoksissa ääneen. Siksi on tärkeää, että kuvavirta soljuu eteenpäin helposti 
ja katsoja kykenee keskittymään sekä kuvaan että ääneen.  
Kuvan nopeutuksella sekä hidastuksella voidaan myös luoda keinotekoista ryt-
miä. Nämä efektit vaikuttavat myös kuvan tunnelmaan ja mielestäni niitä pitää 
käyttää harkitusti. Nopeutettu kuva saa aikaan kiireisen ja jopa ahdistavan tun-
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nelman kun taas hidastettu kuva tekee tunnelmasta unenomaisen ja rauhalli-
semman.  
Helmasyntejä -äänikolumneissa jaoin editointivaiheessa äänen kappaleisiin ja 
laitoin jokaisen kappaleen alkamaan uudella videokuvalla. Tällä tavalla tehtynä 
kuva ei vaihdu kesken lauseen, mutta jokainen aihe saa oman kuvamerkityk-
sensä.  
Käytin äänikolumneissani myös ääniefektejä, jotka tein itse, jotta sain äänistä ja 
musiikeista sopivan pituisia. Käytin ääniä luodessani maksutonta LMMS-
musiikinteko-ohjelmaa. Ääniefektejä pyrin käyttämään työssäni kuitenkin maltil-
lisesti, jotta niiden teho ei katoaisi. 
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6 POHDINTA 
Onnistunut äänikolumni on kaunis ja kantaaottava mielipide, joka herättää kat-
sojassaan tunteita. Sen täytyy antaa videon avulla mielenkiintoista kuvaa sekä 
kertoa puheen avulla sisältöä selkeästi.  
Onnistunut äänikolumni tarvitsee selkeän aiheen, jota kolumnin edetessä perus-
tellaan ymmärrettävästi sekä kiinnostavin kielikuvin. Perusteluiden täytyy sisäl-
tää myös ihmisläheisiä esimerkkejä, jotta sisältö tulee lähelle sen vastaanotta-
jaa. Kolumnin kerronnallinen sisältö tulee esittää selkeästi, mutta puheen vies-
tinnälliset keinot ja teatraalisuus ovat tärkeitä tunnelmanluojia. Mielenkiinto pu-
heeseen syntyy muun muassa oikeasta tauotuksesta, äänensävyjen vaihtelusta 
ja mielenkiintoisista kielikuvista. 
Jos ääni on äänikolumnin vartalo, on videokuvitus sen vaatteet. Kuvat pukevat 
kolumnin täyteläisemmäksi ja lisäävät siihen erilaisia merkityksiä. Videokuvan 
on oltava ääneen sopivaa ja sen on tuotava mielenkiintoisia näkökulmia aihee-
seen. Kuvituksen värit, kuvakulmat, kuvakoot ja erilaiset symbolit vaikuttavat 
äänikolumnin sanomaan. Kolumnistin täytyy kuitenkin muistaa, että liian vaikea-
selkoiset symbolit eivät välttämättä avaudu katsojalle, joten kolumnistin kannat-
taa käyttää mahdollisimman paljon yleismaailmallisista symboleista luotua kuvi-
tuskuvaa. 
Koska äänikolumnin kuvassa ei näy äänen lähdettä, kuvan käyttöä täytyy pe-
rustella. Kuvan täytyy myös rytmillisesti sopia puheeseen, sillä liian sekava leik-
kaus joko kuvassa tai äänessä voi tehdä äänikolumnista vaikeaselkoisen. 
Äänikolumnin teossa on tärkeää suunnitella etukäteen kolumnin kuvitus. Yh-
dessä äänikolumnissa voi olla monta eri video-otosta, joten suunnittelun avulla 
vältytään liian suurelta ja vaikeasti hallinnoitavalta videomäärältä. Kuvituksen 
suunnittelu auttaa myös leikkausvaiheessa, jolloin esimerkiksi kuvakäsikirjoituk-
sen avulla on helppo hahmottaa kolumnin rakenne.  
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Äänikolumnin tekeminen on vaikeaa, jos kolumnin aihetta ei ole kärjistetty tar-
peeksi ja mielipiteen perustelut ovat ontuvia. Siksi äänikolumneja kannattaa 
ainakin aluksi tehdä vain itselleen tärkeistä aiheista, jotta erilaisia argumentteja 
riittää ja kolumnisti voi tuoda helposti sisältöön esimerkkejä omista kokemuksis-
taan. Kolumnistin omat kokemukset ja inhimilliset esimerkit tekevät sisällöstä 
katsojalle mielenkiintoisemman, sillä ne antavat hänelle mahdollisuuden sa-
maistua niihin.  
Yleisesti ottaen äänikolumnin tekeminen on tekijälleen erittäin antoisaa ja antaa 
mahdollisuuden kokea oivalluksia. Äänikolumnien teossa tärkeintä on ideoida 
aiheen ympärille kuvituskuvaa, joka antaa puhuvalle äänelle lisämerkityksiä. 
Kuvituskuvan ei saa mielestäni olla liian ilmeistä eli sen täytyy välillä hieman 
hätkähdyttää katsojaa. Abstraktin kuvituksen rakentaminen sisällön ympärille on 
äänikolumnin tekijälle inspiroivaa, sillä sisällön kuvituksessa on monia mahdolli-
suuksia. Äänikolumnin kuvituksen ei tarvitse antaa katsojalle informaatiota toisin 
kuin esimerkiksi dokumentin tai uutisjutun kuvituksen, vaan sen täytyy antaa 
mielleyhtymiä ja symbolisia merkityksiä. Tämän takia äänikolumnin ideoiminen 
on luovaa ja tekijäänsä kehittävää. 
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